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主 1 12 1 叩 9 86
里i F1 i  
却知州 乞をとうも 孫甫、 る。んー
語醤 許さ 1畠め/きu 主T E も
4
表
E
9
 
l長暦党争考蘇舜欽書簡を中心にー(須江)
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
称
賛
し
た
。
こ
の
詩
に
お
け
る
姦
臣
と
は
、
当
時
枢
密
停
就
任
を
阻
止
さ
れ
た
夏
掠
を
指
し
、
賢
臣
と
は
、
宰
相
の
章
得
象
曇
殊
、
執
政
の
買
昌
朝
・
杜
桁
・
沼
仲
掩
・
富
弼
韓
埼
、
諜
官
の
欧
陽
修
余
靖
・
王
素
・
察
裏
を
指
す
。
こ
こ
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
あ
の
頁
畠
朝
が
、
活
仲
流
ら
と
と
も
に
賢
臣
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
石
介
は
、
詩
の
中
で
「
昌
朝
は
儒
者
に
し
て
、
学
問
該
沿
。
予
と
政
を
論
ず
る
や
、
偉
ぶ
る
に
経
み
会
術
を
以
て
す
。
汝
、
二
相
を
試
さ
ば
、
庶
績
成
秩
あ
ら
ん
。
」
と
彼
の
こ
と
を
格
別
に
評
価
し
て
い
る
。
既
に
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
賀
昌
朝
は
、
進
奏
院
の
獄
に
お
い
て
、
活
仲
流
ら
に
連
な
る
館
閑
集
団
と
対
立
す
る
御
史
側
に
荷
担
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
進
奏
院
の
獄
に
お
い
て
中
心
的
な
存
在
に
あ
っ
た
王
挟
辰
は
、
慶
層
三
年
に
、
翌
年
自
ら
が
弾
劾
す
る
こ
と
に
な
る
蘇
舜
欽
の
館
職
召
試
に
際
し
、
む
し
ろ
彼
の
挙
主
と
な
っ
て
い
起
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
一
見
相
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
直
後
に
、
活
仲
滝
富
弼
に
よ
る
十
事
の
改
革
案
が
上
奏
さ
れ
、
随
時
実
施
に
移
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
点
、
叙
上
の
「
改
革
」
に
財
政
社
会
政
策
が
ほ
と
ん
ど
欠
如
し
て
い
た
と
い
う
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
改
革
案
が
上
奏
さ
れ
た
時
期
と
相
前
後
し
て
、
僅
か
数
か
月
の
問
に
、
館
閣
と
実
務
派
(
御
史
・
二
一
司
官
)
の
対
立
と
い
う
改
革
派
内
部
の
披
行
現
象
が
生
起
し
つ
つ
あ
っ
た
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。
95 
や
が
て
中
央
政
界
で
は
、
活
仲
滝
や
社
口
約
ら
を
朋
党
と
目
す
る
輿
論
が
興
る
と
と
も
に
、
低
俗
な
人
身
攻
撃
が
盛
ん
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
慶
暦
四
年
四
月
に
は
、
仁
宗
皐
帝
自
ら
が
小
人
と
君
子
の
党
に
つ
い
て
輔
臣
に
下
問
す
る
。
+
氾
仲
沌
・
欧
陽
修
は
、
自
分
た
ち
を
朋
党
と
認
め
つ
つ
も
、
朋
党
に
も
善
悪
が
あ
り
、
自
分
た
ち
の
場
合
は
、
私
利
私
欲
で
結
び
つ
く
「
小
人
の
党
」
で
は
な
く
、
政
策
を
一
に
す
る
「
君
子
の
党
」
で
A
H
M
】
あ
り
、
国
家
を
害
す
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
論
を
展
開
し
て
自
ら
を
正
当
化
す
る
。
し
か
し
こ
の
論
は
、
朋
党
を
め
ぐ
る
輿
論
が
沸
騰
し
て
い
る
最
中
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
正
当
化
に
他
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
こ
れ
以
降
抱
仲
沌
は
、
中
央
政
界
を
離
れ
て
国
境
沿
辺
の
知
州
就
任
を
同
年
六
月
に
求
め
た
に
止
ま
ら
ず
、
進
奏
院
の
獄
に
よ
り
各
人
の
処
分
が
決
定
し
、
朋
党
を
戒
め
る
詔
が
出
さ
れ
た
十
一
月
に
も
沿
辺
の
知
郷
州
就
任
を
上
請
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
彼
は
、
外
任
を
求
め
る
理
由
と
し
て
、
西
夏
と
の
関
係
の
重
要
性
を
説
く
。
し
か
し
表
E
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
西
夏
と
の
関
係
は
、
既
に
一
段
落
し
て
お
り
、
同
年
十
二
月
に
は
和
議
が
成
立
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
の
度
重
な
る
請
願
が
、
朋
党
批
判
の
輿
論
か
ら
の
回
避
で
あ
り
、
自
ら
の
保
身
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
捻
測
に
難
く
な
い
。
進
奏
院
の
獄
と
前
後
し
て
、
欧
陽
修
・
察
裏
ら
が
、
そ
し
て
遂
に
翌
五
年
正
月
に
は
孫
甫
詑
仲
海
富
弼
社
桁
が
相
次
い
で
外
伝
に
出
さ
れ
、
96 
頁
昌
朝
を
中
心
と
す
る
新
体
制
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
る
。
進
奏
院
の
獄
は
、
そ
の
当
事
者
た
ち
が
慶
暦
「
改
革
」
を
積
極
的
に
推
進
し
た
涜
仲
海
杜
桁
ら
に
連
な
る
間
々
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
彼
ら
を
中
央
政
界
か
ら
失
脚
さ
せ
る
上
で
、
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
る
べ
く
仕
組
ま
れ
た
重
大
な
政
治
事
件
で
あ
っ
た
。
同
時
に
こ
の
獄
は
、
従
来
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
謀
官
館
閤
集
団
と
御
史
・
三
司
集
団
と
い
う
新
た
な
対
立
の
構
図
を
露
呈
す
る
と
と
も
に
、
改
革
派
内
部
の
か
か
る
政
行
現
象
の
帰
結
点
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
進
奏
院
の
獄
を
契
機
と
し
て
、
頁
園
田
朝
を
中
心
と
す
る
新
体
制
へ
と
移
行
す
る
と
と
も
に
、
議
官
・
館
間
に
あ
っ
た
者
た
ち
が
、
更
に
は
泡
仲
掩
杜
街
ら
が
失
脚
し
て
、
慶
暦
「
改
革
」
は
、
当
時
の
政
治
の
問
題
点
を
摘
出
し
え
た
に
し
て
も
、
「
改
革
」
自
体
は
短
命
の
う
ち
に
挫
折
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
慶
暦
の
あ
る
一
時
期
に
お
い
て
は
、
活
仲
掩
ら
中
央
の
高
官
と
推
挙
・
被
推
挙
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
館
職
を
帯
び
、
極
め
て
高
い
エ
リ
ー
ト
意
識
を
持
っ
た
館
閤
集
団
が
形
成
さ
れ
る
一
方
で
、
地
道
な
実
務
官
僚
と
し
て
の
途
を
歩
ん
で
き
た
御
史
を
中
心
と
し
た
集
団
が
存
在
し
、
互
い
に
自
ら
の
利
権
や
保
身
を
め
ぐ
る
低
俗
な
人
身
攻
撃
が
展
開
し
て
い
た
。
か
か
る
状
況
は
、
所
謂
「
改
革
派
」
内
部
の
披
行
現
象
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
故
に
か
え
っ
て
、
こ
の
時
期
の
官
界
に
お
け
る
保
身
の
難
し
さ
と
、
館
職
を
保
有
し
う
る
か
否
か
が
そ
の
官
僚
生
活
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
厳
し
い
状
況
の
存
在
が
認
識
さ
れ
る
。
当
該
期
に
活
躍
し
た
士
大
夫
た
ち
は
、
蘇
舜
欽
に
し
て
も
、
王
益
柔
ら
館
閣
に
し
て
も
、
宋
初
か
ら
起
算
す
れ
ば
、
官
僚
の
家
と
し
て
は
い
ず
れ
も
第
二
第
三
世
代
に
属
す
る
。
つ
ま
り
、
往
々
平
穏
な
治
世
と
評
価
さ
れ
る
仁
宗
朝
は
、
む
し
ろ
体
制
が
硬
直
化
し
た
時
代
で
あ
り
、
官
僚
世
界
の
歪
み
が
一
気
に
露
呈
し
た
時
代
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
活
仲
掩
ら
の
慶
暦
「
改
革
」
は
、
こ
の
よ
う
な
時
弊
を
敏
感
に
察
知
し
て
、
官
界
に
お
け
る
問
題
点
を
指
摘
し
た
と
い
う
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
館
閣
と
実
務
派
と
い
う
改
革
派
内
部
の
対
立
構
造
に
よ
っ
て
、
「
改
革
」
が
殆
ん
ど
問
題
提
起
の
ま
ま
に
終
始
し
た
こ
と
、
財
政
・
社
会
政
策
が
脆
弱
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
限
界
性
を
認
め
う
る
。
そ
し
て
、
「
改
革
」
自
体
が
内
包
す
る
か
か
る
披
行
的
な
在
り
方
に
こ
そ
、
実
務
に
重
点
を
置
き
、
財
政
社
会
政
策
を
主
と
し
た
「
新
法
」
と
そ
れ
に
対
立
し
た
「
旧
法
」
と
い
う
党
争
の
き
ざ
し
が
脹
胎
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
嘗
て
筆
者
は
、
宋
代
に
お
け
る
「
洞
廟
」
問
題
を
考
察
し
世
過
程
に
お
い
て
、
神
宗
朝
期
に
実
施
さ
れ
た
、
地
域
社
会
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
し
た
洞
廟
政
策
が
、
実
は
政
策
の
た
め
の
政
策
で
は
な
く
、
「
新
法
」
対
「
旧
法
」
と
い
う
党
争
の
中
で
、
「
新
法
」
側
が
自
ら
の
lJt暦党争考 酵舜欽書簡を中心にー(須江)
保
身
の
た
め
に
実
施
し
た
弥
縫
策
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
を
提
出
し
た
こ
と
が
あ
針
。
党
争
が
顕
著
な
現
象
と
し
て
語
ら
れ
る
北
宋
政
治
史
に
あ
っ
て
、
そ
の
脹
胎
期
と
目
さ
れ
た
慶
暦
時
代
の
実
態
は
如
何
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
、
そ
も
そ
も
の
本
稿
執
筆
の
直
接
的
な
動
機
で
あ
る
。
従
っ
て
本
来
な
ら
ば
、
慶
暦
「
改
革
」
の
推
移
と
党
争
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
化
さ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
慶
暦
「
改
革
」
の
背
後
に
あ
る
新
た
な
対
立
の
構
図
に
つ
い
て
解
明
す
る
に
止
ま
り
、
叙
上
の
課
題
に
は
十
分
に
言
及
し
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
依
然
と
し
て
な
ぜ
抱
仲
流
が
館
閤
集
団
の
、
延
い
て
は
慶
暦
「
改
革
」
の
中
核
に
な
り
え
た
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
本
稿
で
考
察
し
た
慶
暦
党
争
が
ど
う
新
・
旧
両
党
の
対
立
へ
と
展
開
し
た
の
か
と
い
っ
た
点
と
と
も
に
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。
時
代
の
歪
み
を
自
ら
が
体
現
し
、
進
奏
院
の
獄
に
よ
っ
て
官
籍
を
剥
奪
さ
れ
た
蘇
舜
欽
は
、
慶
暦
五
年
(
一
O
四
五
)
四
月
に
、
蘇
州
に
辿
り
着
き
、
清
麗
勝
景
の
地
を
購
入
し
、
「
治
浪
亭
」
を
築
い
て
そ
こ
に
定
居
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
が
日
々
益
々
書
を
読
み
、
自
ら
の
頂
悶
を
詩
歌
に
晴
ら
し
、
創
作
活
動
に
不
乱
に
専
念
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
当
た
る
。
そ
の
後
、
慶
暦
八
年
(
一
O
四
人
)
に
し
て
よ
う
や
く
官
籍
を
回
復
し
、
湖
州
長
史
と
い
う
実
職
の
な
い
ポ
ス
ト
が
用
意
さ
れ
た
が
、
赴
任
す
る
こ
と
な
く
、
同
年
十
二
月
に
、
蘇
州
の
地
で
病
に
倒
れ
た
。
享
年
四
十
一
才
で
あ
っ
た
。
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注
(
I
)
『
欧
陽
文
忠
公
文
集
」
巷
M
U
「
梅
里
品
目
詩
集
序
」
。
(
2
)
「
文
人
官
僚
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
村
上
哲
見
「
文
人
・
士
大
夫
・
読
書
人
」
(
『
未
名
』
第
七
号
、
中
文
研
究
会
、
一
九
八
八
年
、
の
ち
『
中
国
文
人
論
」
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
年
に
所
収
)
を
参
照
。
(
3
)
荒
木
敏
一
『
宋
代
科
奉
制
度
研
究
』
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
九
年
、
及
ぴ
梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
」
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
五
年
を
犬
品
開
。
(4)
注
(3)
引
用
の
梅
原
著
書
を
参
照
。
(
5
)
「
公
是
集
」
巻
引
「
王
開
府
行
状
」
に
引
く
王
益
柔
「
倣
歌
」
に
、
「
酔
臥
北
極
遺
帝
扶
、
周
公
孔
子
駆
為
奴
。
(
酔
払
っ
て
北
極
宮
に
寝
そ
べ
っ
て
天
帝
に
介
抱
さ
せ
、
周
公
孔
子
は
奴
隷
の
よ
う
に
こ
き
っ
か
え
。
)
」
と
あ
る
。
(6)
進
奏
院
の
獄
に
お
け
る
事
件
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
説
泰
『
束
粁
筆
録
」
巻
4
、
及
び
宮
崎
市
定
「
宋
代
文
化
の
一
面
」
(
『
田
由
美
」
第
十
号
、
一
九
五
二
年
、
の
ち
『
宮
崎
市
定
〈
号
制
」
却
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
四
年
に
所
収
)
を
参
照
。
(
7
)
慶
暦
時
代
に
閲
す
る
従
来
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
丈
献
を
参
照
し
た
。
吉
田
消
治
『
北
宋
全
盛
期
の
歴
史
』
弘
文
堂
、
一
九
四
一
年
。
宮
崎
市
定
「
宋
代
の
士
風
」
(
『
史
学
雑
誌
』
位
|
2
、
一
九
五
三
一
年
、
の
ち
『
宮
崎
市
定
全
集
』
口
、
岩
波
書
脂
、
一
九
九
二
年
に
所
収
)
。
寺
地
道
「
沼
仲
流
の
政
治
論
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」
(
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
引
2
、
一
九
七
二
年
)
。
小
林
義
成
「
欧
陽
修
に
お
け
る
歴
史
叙
述
と
慶
暦
の
改
革
」
(
『
史
林
』
師
1
4、
一
九
人
三
年
)
。
同
「
欧
陽
修
に
お
け
る
諒
静
と
輿
論
」
(
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
」
98 
川
、
一
九
九
二
年
)
。
近
藤
一
成
「
北
宋
『
慶
暦
の
治
』
小
考
」
(
『
史
滴」
5
、
一
九
八
四
年
)
。
(
8
)
費
哀
が
な
ぜ
こ
の
書
簡
を
入
手
す
る
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
考
察
す
る
術
も
な
い
が
、
た
だ
こ
の
書
簡
に
は
、
「
子
美
可
哀
。
五
回
恨
不
能
為
之
言
。
」
「
子
美
可
哀
。
五
日
恨
不
能
言
。
」
と
い
う
欧
陽
修
の
直
読
が
末
尾
に
脈
書
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
書
簡
そ
れ
自
体
に
何
ら
か
の
価
値
を
帯
び
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
(
日
)
『
欧
陽
丈
忠
八
ム
文
集
』
所
収
の
「
年
譜
」
を
参
回
。
(
山
)
『
難
肋
集
』
巻
侃
「
殿
中
侍
御
史
越
君
墓
誌
銘
」
に
、
「
時
間
且
公
昌
朝
為
御
史
中
丞
、
言
君
方
正
、
摺
監
察
御
史
。
」
と
あ
る
。
(
日
)
『
宋
会
妥
輯
稿
」
儀
制
6
1凶
「
(
慶
暦
)
四
年
九
月
十
二
日
、
一
ニ
司
戸
部
判
官
殿
中
侍
御
史
組
祐
言
、
近
乞
上
殿
奏
事
、
得
旨
尋
牒
問
門
、
須
索
申
状
、
的
要
出
身
文
状
両
本
、
比
至
引
対
、
己
経
七
日
。
窃
縁
台
誹
之
官
、
倶
職
言
事
、
台
官
則
具
奏
候
旨
、
諒
官
則
直
牒
関
門
、
事
体
有
殊
。
欲
許
依
諌
官
例
、
直
牒
悶
門
。
」
(
口
)
陶
真
に
つ
い
て
は
米
詳
。
た
だ
『
宋
会
要
輯
稿
」
職
官
制
ー
l
特
に
は
、
「
(
礎
暦
四
年
)
十
一
月
ヒ
目
、
殴
進
奏
院
右
班
殿
直
劉
巽
、
大
理
評
事
集
賢
校
理
蘇
舜
欽
、
並
除
名
劫
停
。
工
部
員
外
郎
・
直
賠
監
察
御
史
劉
元
珠
挟
私
忌
劾
奏
之
、
前
不
以
赦
原
、
乃
遺
太
古
博
士
王
興
就
按
其
罪
、
井
以
前
預
進
奏
院
祈
神
之
会
坐
之
。
」
と
あ
り
、
「
王
翼
」
な
る
人
物
の
名
が
見
え
る
。
(
日
)
宮
崎
市
定
「
膏
吏
の
陪
怖
を
中
心
と
し
て
」
{
「
史
林
』
m
l
l、一
九
四
五
年
、
の
ち
『
宮
崎
市
定
全
集
』
川
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
二
年
に
所
収
)
を
参
照
。
(
同
)
『
宋
刑
統
』
巻
目
「
諸
監
臨
主
守
、
以
官
物
私
自
貸
、
若
貸
人
、
正
貸
之
者
、
担
丈
記
以
盗
論
、
有
丈
記
准
盗
論
。
丈
記
詞
取
抄
晋
J4類
e
」
(
日
)
宮
崎
市
定
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構
」
(
『
東
方
学
報
』
京
都
、
第
M
冊
、
一
九
五
四
年
、
の
ち
『
宮
崎
市
定
全
集
」
日
、
岩
波
書
底
、
一
九
九
二
年
に
所
収
)
を
参
照
。
(
同
)
「
長
編
』
巻
問
、
同
出
暦
五
年
正
月
甲
成
の
条
に
は
、
「
帝
替
問
丁
度
用
人
以
資
与
才
説
先
。
度
対
日
、
承
平
主
用
資
、
辺
事
未
平
宜
用
オ
。
(
孫
)
甫
瓦
劾
奏
度
困
対
求
大
用
、
剖
同
属
吏
。
(
中
略
)
度
知
甫
所
実
誤
、
力
求
与
甫
緋
。
宰
相
社
円
前
以
甫
方
使
契
丹
、
寝
其
奏
。
度
深
街
街
、
且
指
南
為
前
門
人
。
」
と
あ
り
、
丁
度
と
孫
甫
の
問
に
、
当
時
具
体
的
な
確
執
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
(
げ
)
『
宋
史
」
巻
山
の
趨
探
伝
を
参
照
。
(
同
)
洪
逝
『
容
蔚
三
筆
』
巻
同
「
中
舎
」
に
「
官
制
未
改
之
前
、
初
升
朝
官
、
有
出
身
人
為
太
子
中
允
、
無
出
身
人
為
太
子
中
舎
、
皆
今
通
産
郎
也
。
(
中
略
)
郁
子
英
在
進
奏
院
、
会
館
職
、
有
中
舎
者
、
欲
預
席
。
子
美
目
、
山
地
中
既
担
事
琶
鵠
・
笛
、
坐
上
安
有
国
・
舎
成
比
。
国
部
因
子
博
士
、
/
昔
日
間
中
入
昔
、
底
知
成
部
、
比
初
比
部
員
外
郎
中
、
皆
任
子
宮
也
。
」
と
あ
る
。
な
お
、
史
料
中
の
中
舎
と
は
、
李
定
の
こ
と
を
指
す
と
巴
わ
れ
る
。
ま
た
注
(3)
引
用
の
梅
原
著
書
を
参
照
。
(
円
)
各
人
の
寄
禄
官
歴
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
『
長
編
」
を
参
昭
"
し
た
。
(
却
)
『
泡
文
正
公
集
」
奏
部
巻
下
「
再
奏
乞
召
試
前
所
挙
館
職
主
益
柔
血
町
下
限
蘇
舜
欽
等
」
を
参
回
。
(
幻
)
た
だ
し
主
品
容
朱
に
つ
い
て
は
、
枢
密
副
伎
の
斡
埼
が
「
採
柔
少
年
狂
語
、
何
足
深
泊
。
天
下
大
事
国
不
少
、
近
臣
同
国
休
戚
、
置
此
不
一
言
、
而
攻
一
王
益
柔
、
此
其
意
有
所
在
、
不
特
為
倣
歌
可
見
也
。
」
(
『
長
編
』
巷
間
/
3
)
と
弁
護
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
罪
が
軽
減
さ
れ
て
い
度暦党争考蘇舜欽書簡を中心に (須江)
る。
(
竹
一
)
往
(
口
)
引
用
史
料
を
参
照
。
(
お
)
『
長
編
』
巻
問
、
十
一
月
壬
午
の
条
を
参
照
。
(μ)
律
文
で
は
、
「
監
守
自
盗
」
は
「
除
名
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
「
獄
成
会
赦
者
、
免
所
居
官
。
」
(
『
宋
刑
統
」
巻
2
)
と
の
規
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
赦
に
よ
る
減
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
(
お
)
官
歴
に
つ
い
て
は
、
『
長
編
』
・
「
王
開
府
行
状
」
(
「
公
是
集
』
巻
日
)
・
「
殿
中
旬
御
史
越
君
…
一
品
訪
日
銘
」
(
『
難
肋
集
』
巻
目
)
・
「
頁
回
日
朝
墓
誌
銘
」
(
『
王
華
陽
集
』
巻
日
)
を
参
照
。
(
お
)
御
史
の
か
か
る
特
徴
に
つ
い
て
は
、
熊
本
崇
「
宋
天
踏
元
年
二
月
詔
宋
初
の
御
史
」
(
「
石
巻
専
修
大
学
研
究
紀
要
』
2
号
、
一
九
九
一
年
)
を
参
照
。
(
幻
)
注
(3)
引
用
の
梅
原
諸
曹
を
参
照
。
(
お
)
「
蘇
学
士
文
集
』
巻
H
「
乞
納
諜
省
」
を
参
問
。
(
お
)
「
蘇
学
士
文
集
』
巻
口
「
詣
匝
疏
」
を
参
問
。
{
却
)
王
完
臣
が
三
司
使
の
任
に
あ
っ
た
の
は
、
度
暦
三
年
四
月
か
ら
六
年
正
月
ま
で
で
あ
る
。
「
毘
編
』
巻
削
/
8
、
及
び
巷
間
/
ー
を
参
照
。
ま
た
王
尭
臣
と
抽
出
祐
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
注
(
お
)
引
用
の
「
殿
中
侍
御
史
越
君
墓
詑
銘
」
を
参
照
。
(
引
)
「
条
陳
十
事
」
に
つ
い
て
は
、
「
長
編
」
巻
削
、
慶
暦
三
年
九
月
丁
卯
の
条
を
参
照
。
ま
た
注
(
7
)
引
用
の
近
藤
論
文
を
参
照
。
(
見
)
『
宋
史
』
巻
担
、
儒
林
伝
の
右
介
の
条
に
引
く
「
慶
暦
聖
徳
詩
」
を
参
照
。
(
お
)
注
(
初
)
引
用
の
史
料
を
参
照
。
(
出
)
『
長
編
」
巻
則
、
度
暦
四
年
四
月
戊
成
の
条
、
及
び
『
欧
陽
文
忠
公
9 
文
集
」
巻
げ
「
朋
克
読
」
を
参
照
。
(
お
)
『
拙
文
正
公
集
』
奏
談
巻
下
「
奏
乞
罷
参
知
政
事
知
辺
郡
」
、
及
び
同
品
川
官
巻
円
「
隙
乞
部
州
状
」
を
参
回
。
(
対
)
拙
稿
「
徐
恨
主
朋
説
。
「
宋
代
の
嗣
閣
に
閲
す
る
一
考
察
」
(
『
集
刊
一
取
持
問
中
』
第
日
号
、
四
九
九
三
年
)
、
問
「
皆
宋
期
に
お
け
る
洞
附
の
附
額
・
封
号
の
下
賜
に
つ
い
て
」
(
『
中
国
社
会
と
文
化
』
第
9
号、
一
九
九
四
年
)
、
同
「
社
神
の
変
容
l
宋
代
に
お
け
る
土
神
信
仰
を
め
く
っ
て
」
(
「
文
化
』
第
四
品
巻
第
1
・
2
号
、
一
九
九
四
年
)
。
(
幻
)
第
引
回
宋
代
史
研
究
会
(
於
、
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
、
一
九
九
五
年
八
月
)
に
て
、
「
照
寧
七
年
の
詔
l
北
宋
神
宗
朝
期
の
賜
額
・
賜
号
ー
|
」
と
題
し
て
報
告
し
た
。
